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(до 80 річчя з дня народження) 
Володимир Іванович Правда народи-
вся 9 серпня 1935 року. В 1959 закінчив 
радіотехнічний факультет Київського 
політехнічного інституту (отримав дип-
лом інженера радіотехніка). Трудову ді-
яльність почав на кафедрі радіотехніч-
них пристроїв і систем на посаді завіду-
вача лабораторією.  
Протягом своєї праці в Національно-
му технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут» ак-
тивно займався науково-педагогічною і 
методичною діяльністю з організації на-
вчального процесу і виконання наукових 
досліджень. Пройшов всі сходинки на 
шляху від аспіранта до професора. З 
1973 по 1989 рр. був заступником дека-
на, з 1989 по 2003 рр. — деканом радіотехнічного факультету. З 1998 р. 
завідує кафедрою радіотехнічних пристроїв і систем. З 1991 року очолює 
науково-методичну комісію МОН України з напряму «Радіотехніка». Член 
редакційних колегій журналів «Известия Вузов, радиоэлектроника», та 
«Вісника НТУУ «КПІ». Радиотехника.  Радиоапаратобудування». Заслу-
жений працівник народної освіти  України (1998р.). 
Велику організаторську  роботу поєднує з науковою діяльністю. З пер-
ших днів роботи на кафедрі Володимир Іванович почав самостійну науко-
ву діяльність, обравши для себе найсучасніший науковий напрямок з роз-
роблення пристроїв та систем НВЧ та КВЧ діапазонів хвиль. За досягнення 
в науці відзначений Державною премією України (1975) та  премією Ради 
Міністрів СРСР (1990).  Автор понад 150 наукових праць, декількох підру-
чників та навчальних посібників. Досвідчений вихователь і педагог плідно 
працює з молоддю, готуючи наукові і інженерні кадри. 
Друзі, колеги та багаточисельні учні щиро бажають Володимиру Івано-
вичу міцного здоров’я, довгих років активної творчості і подальших успі-
хів у його багатогранної діяльності.  
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